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ADDENDA AND CORRIGENDA. 
Page 168. Lime Springs, total solids, 540, should read, 462. 
Page 169. Sumner, depth of well, 1,740, should read 1,720. 
Page 175. After "Out," third line from top, add-of the '19 counties only 8 
have deep wells. It is of 
Page 183. Grinnell, John Goodfellow, change a to d. 
Page 201. Centerville, city (No. 1) and (No.2) , should read (No. 2) and 
(No. 3.) 
Pag,e 211. Table of average mineral content of waters. For Northeast Dis· 
trict, first three columns should r ead 20, 15, 89. 
Page 384 . . Log of Steam H eating Company well , 8th line, after "cherty" add-
arenaceous limestone. 
Page 920. Analyses of drillings, Depths of samples are 308, 618, 8{)8, 938, 
1228 feet. 
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